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Records personals
EnRamonMargalef vanéixer l'any1919 aBarce-
lona. De fet,els seus orígens els trobem al Prio-
rat, comarca que anys enrere fou certament
important,tal comhodemostra el fetque Falset
fos considerada capdepartit,circumstànciaque
suposava certs avantatges si més no adminis-
tratius. Però com va succeir a altres comar-
ques de l'interior de Catalunya a finals del segle
XIX i bona part del XX, la penúria fou la tònica
característica en moltes d'aquestes, com va ser
el casdel Priorat.Enmolts casos,això fouprovo-
cat pels estralls que va suposar la plaga de la
fil·loxera. En qualsevol cas, la família Margalef
es va traslladar a Barcelona, ciutat on va néixer
en Ramon. Tanmateix, la família no va perdre
el contacte amb el poble de Capçanes, d'on
era originària.Pensoque és important recordar
que al Priorat hi ha un poble anomenat Marga-
lef i em sembla que aquesta circumstància va
contribuir al fort arrelament que sentia per la
nostra terra.Comjaheesmentat enalgunaocasió,
existia,encaraque llunyà,un certparentiu entre
la seva família i la de la meva esposa. Aquesta
relació estava lligada als orígens comuns al Prio-
rat. Això, juntament amb l'amistat nascuda de
l'amor per la natura,faque rememorar antigues
vivències relacionades amb enMargalef em sigui
sempre molt plaent.
En Margalef va començar a treballar en una
empresad'assegurancesperò jadesdebenpetit,
quan passava alguna temporada a Capçanes, el
seu interès per la natura es manifestava en totes
les seves activitats. Els vilatans de Capçanes ja
intuïen,potser innocentment,que aquell noi arri-
baria molt lluny. I és que tots els rierols, els tolls
d'aigua,petits o grans, eren llocs que cridaven a
totes hores l'atenció de Ramon Margalef.
Aquesta situació va ser estroncada, i també
en cer ta manera esperonada, per la Guerra
«Incivil». Margalef en tenia molt mal record;
recordo els seus comentaris sobre la batalla
de Terol i la cruenta campanya de l'Ebre.Però
no era un home de sucar pa en les tragèdies.
Poques vegades li vaig sentir comentar aspec-
tes relacionats amb aquests episodis.Recordo
un dia, tornant de Vilanova, a bord de la barca
de ròssec Estel·la Maris III. Es va obrir una
esquerda a la quilla per on entrava força aigua,
i Margalef aleshores féu un comentari relacio-
nant aquella perillosa situació amb un fet de la
guerra.Cap al final del conflicte Margalef va anar
a Ciutat de Palma Mallorca, on va entrar en
contacte ambel doctorMassutí Alzamora,direc-
tor delCentre Oceanogràficde la ciutat.Aquest
és l'aspecte positiu que comentava en les línies
anteriors.
Passatun temps,Margalefentra en contacte amb
l'Institut Botànic de Barcelona, fet que li permet
un intens contacte amb el món que l'apassiona.
Es relaciona amb il·lustresbotànics com araPius
Font i Quer, Bolós i Vayreda, i Bolós i Capde-
vila,que van tenir gran influènciapel que fa al seu
futur científic. També manté contactes amb en
Colom de Mallorca i amb Carles Faust,propie-
tari iorganitzador del jardíMarimurtade Blanes,
amb qui manté una relació extensa i cordial.
Aquesta amistat va facilitar que el senyor Faust
cedís l'any 1949 les instal·lacionsdel seu jardí,on
es van iniciar les activitats del que després seria
l'Institut d'Investigacions Pesqueres.
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L'autor recorda la seva relació personal i professional amb Ramon Margalef.
Destaca la direcció de l'Institut d'Investigacions Pesqueres, la seva manera
ben especial de donar classes i diferents situacions que mostren el caràcter i
la personalitat de l'ecòleg.
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Cap a finalsde ladècadadels anysquaranta,quan
alguns gestors rellevants ja s'havien adonatde la
vàlua científica del jove Margalef, convalida tots
els cursosdebatxillerat en un sol examen i inicia
la carrera de ciències naturals. La resol en dos
anys, quan el temps normal eren quatre anys
de vida universitària. En aquesta etapa coneix
lamallorquinaMariaMir,que ambel temps esde-
vindrà la seva esposa.
Durant aquests anysMargalef treballa i investiga
però hi ha una activitat que mereix ser desta-
cada. Cada diumenge al matí agafa el tren cap
a Blanes. En aquesta localitat havia entrat en
contacte,a travésdel senyor Faust,ambenTomàs,
un pescador que li recull mostres de plàncton.
Margalef li ha preparat una xarxa adequada
per aquest menester i les ampolletes per guar-
dar-hi les mostres. Cada diumenge recull les
mostresde la setmana anterior i deixa les ampo-
lletespel diumenge següent.El resultat és lapubli-
cació d'un estudi interessant sobre el plàncton
de la Costa Brava.Aquest treball, juntament amb
altres, van ser publicats a la revista Collectanea
Botanica,de l'Institut Botànicde Barcelona.Com
que una de les màximes de Margalef era no
perdre el temps,també va freqüentar la càtedra
del doctor Ponz, coneguda per la seva recerca
en fisiologia animal.Aquest jove catedràtic aporta
a la universitat una vitalitat renovada.
El contacte amb García del Cid
Un fet important en la vida científica de Ramon
Margalef té lloc l'any 1949quan el doctorGarcía
del Cid, catedràtic de zoologia, reuneix un grup
d'alumnes per parlar d'una nova aventura cien-
tífica: la investigaciómarina.Margalef i joens conei-
xíem de les anades a Blanes per les activitats
de l'Institut Botànic però la coincidència en el
grup de García del Cid ens va acostar per a
tota la vida. Ell procedia de la limnologia; jo de
labotànica.Recordoque aquest fet va estra-nyar
a García del Cid,que observava amb curiositat
el canvi en la línia de recerca fet per tots dos.
Precisament,arrande laposadaenmarxadel nou
centre,es vaorganitzar un curs onel joveMarga-
lef va introduir-nos en el coneixementdel plànc-
ton vegetal i on també hi va participar el doctor
Massutí, gran especialista en zooplàncton marí.
D'aquest curset d'estiu va sorgir una publicació
important:«PlànctondelMediterráneo».Aquest
treball no únicament va ser útil per als investi-
gadors principiants del nou centre, sinó que va
assolir un impacte científic internacional.
Margalef era una persona inquieta i activa. Era
membrede la InstitucióCatalanad'HistòriaNatu-
ral, de la qual va ser secretari durant molts anys.
Més endavant va formar partde la SocietatCata-
lana de Biologia i l'any 1978 va ingressar com a
membre numerari a l'Institutd'Estudis Catalans.
Aquestes activitatsmostren l'amor profundque
Margalef sentia per Catalunya. En una ocasió,
quan jamantenia contactes estrets i permanents
amb els Estats Units, em va comentar que en
diversesocasions li havienofert treballaren aquell
país. D'acord amb la seva esposa, Maria Mir,
sempre ho declinà.
Pel que fa a l'evolució científica de Margalef, es
potdir que va començar com a limnòleg,després
va passar-se a ecòleg marí i finalment a ecòleg
generalista.Els seusprimers treballs científics són
datats l'any 1943. Són els treballs que li perme-
ten obtenir una beca d'estudis, així com poder
abreujar els estudis universitaris. A més a més,
Margalef es va beneficiar d'una beca i d'altres
ajuts econòmics que li van permetre, per una
banda,dedicar-se a la construcciód'aparells útils
per a la recerca i,per l'altra,viatjar als EstatsUnits
per visitar els principals centres de recerca de
la seva especialitat.
Margalef viatjava sovintperò semprehi haviauna
motivació científica. De fet, havia rebutjat algun
viatge.Recordounapropostadel professorGarcía
del Cid per assistir al primer congrés d'algologia
que s'haviadecelebrar aTrondheim.TantMarga-
lef comjo vàremrebutjar lapropostaperquè,en
paraules seves,«si nos'estàpreparat,nocal gastar
els diners de manera dubtosa».
L'any 1952,un any després d'obtenir el grau de
doctor—aMadrid,comerapreceptiuen aquells
temps—,Ramon Margalef es va casar.Pràctica-
ment al mateix temps es va integrar a l'Institut
d'Investigacions Pesqueres,que ell va contribuir
a consolidar. Des del primer moment treballa
intensament i esdevé el principal puntal cientí-
fic del director, García del Cid. Margalef va ser
tambéundels impulsorsmés actiusd'una revista
nova estrenada aleshores: Investigación Pesquera,
així com de Publicaciones del Instituto de Biología
Aplicada,on teniaunagran influència.Perunabanda
hi va publicar moltes de les seves investigacions
i,per l'altra,García del Cid acostumava a consul-
tar-li tant les línies de recerca que li proposaven
els altres investigadors com els textos per publi-
car. Si el tema no eradel grat o interèsdeMarga-
lef, aquella recerca havia begut oli.
L'any 1957,ambmotiu d'un viatge aVinaròsper
una reunió interna del personal de l'Institut, el
catedràtic de cristal·lografia, el doctor Campi-
llo, ens va fer saber que la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona proposava Ramon
Margalef com a nou acadèmic.
El treball que va presentar pel seu ingrés tenia
per títol: «Teoría de la información en ecolo-
gía. La relación entre diversidad y estructura
ecológica». Aquest treball va assolir un gran
impacte científic internacional i va ser traduït l'any
1959 a l'anglès per la revista General Systems.
Ja aleshores la sevaproducció científica era reco-
neguda internacionalment, tal com vaig poder
comprovar en un important congrés de botà-
nica celebrat a París o tal com va poder cons-
tatar Pasqual Maragall en la seva èpocad'alcalde
durant un viatge a Corea.
Director de l'Institut d'Investigacions
Pesqueres
L'any 1959 va morir García del Cid, director
de l'Institut d'Investigacions Pesqueres.El presi-
dent del Patronato Juan de la Cierva, orga-
nismedel qual depenia el centre,es va traslladar
a Barcelona i va convocarels capsde recercaper
proposar el nom del substitut. Margalef va ser
proposat per aclamació,un fet insòlit en aquells
temps de nomenaments «a dit». Però la
contundència del fet va obligar la direcció de
Madrid a cedir, encara que amb reticències. El
candidatdeMadrid,encompensació,va sernome-
nat sotsdirector del centreamb seuaVigo.Durant
el breu període de temps que Margalef exercí
de director, va donar un fort impuls científic a
l'Institut.El seu sentitde la responsabilitatqueda
reflectit enun fetque emva afectar directament.
Si béel director teniael seupropi despatx,Marga-
lef no va abandonar mai la seva zona de treball,
situada a tocar de la meva.Unmatí li vaig obser-
var un comportament diferent i li vaig pregun-
tar directament:«Què vols?» Em va respondre
que li semblava que la recerca relacionada amb
lespesqueries,que era el meu àmbit,estavapoc
desenvolupada. Jo mantenia aquesta línia de
recerca en solitari.Li vaig donar la meva opinió
i em va demanar una setmana de temps. Poc
després es va convocar una reunió de la qual
va néixer el Departament de Recursos Marins.
Gràcies al seu suport i al nostrebon treball,aquest
departament va adquirir ràpidament una gran
volada fins a esdevenir un dels grups més forts
del centre. Margalef va prendre aquesta deci-
sió tot i no ser un gran entusiasta d'aquesta
línia de recerca però considerà que era el millor
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per a l'Institut. L'empenta de Margalef també
es va manifestar amb molta força en aquelles
líniesde recercaque lierenmés afins,complanc-
tologia o oceanografia. Durant les campanyes
oceanogràfiques, a vegades convidat en vaixells
estrangers,més endavant en elB.O.Cornidede
Saavedra,era feliç.Si durant lespetites recollides
de mostres a l'estació de Castelló, embarcats a
laNikaesmostravamolt actiu,enels grans vaixells
oceanogràfics amb molts més mitjans, es podia
contemplar Margalef desenvolupant tot el seu
potencial científic. Tenia ocasió de practicar un
consell que repetia sovint:«llimar ambunmartell
i picar amb una llima».
Totes les activitats descrites prengueren una
embranzida nova quan l'any 1967 va ser nome-
nat catedràtic d'ecologia de la Universitat de
Barcelona.Va ser el primer catedràtic d'aquesta
especialitat a Espanya. En una primera etapa va
abandonar ladireccióde l'Institutperò va conti-
nuar com a membre molt actiu. Poc després
vapresentar ladimissióper incompatibilitat entre
lesdues tasques.La seva activitat com a catedrà-
tic va confirmar tant la seva capacitat de treball
com el doper estimular joves investigadors.Així,
durant les vagues d'estudiants, Margalef seguia
impartint les seves lliçons en el petit auditori del
centre,que s'omplia a vessar.
Com a catedràtic vadirigir al voltantdequaranta
tesisdoctorals,sempre aconsellant sàviament el
doctorand.Aixònoobstant,sempredeixavaque
aquest anés resolent les dificultats que anaven
sorgint al llargdel procés.Aquest comportament
estava d'acord amb la seva manera d'entendre
la recerca; deia Margalef: «la recerca és explo-
ració, joc i reflexió i alhora aplicats a cada punt
de l'ordit i de la trama.La recerca en què penso
ara,tantpotdur amillorar laproducciódebotons
com a substituir-los,al funcionamentd'unadepu-
radorad'aigua,com a sintetitzar unnou compost
químic o descobrir relacions, que encara no
s'havien copsat,entre fenòmens naturals o acti-
vitats humanes que ens menen a una nova
descripciómésbreu imés generalitzableque les
que teníem.Ésuna aventurano totalment impre-
visible, rarament gratuïta i amb una capacitat
d'addicció positiva».
Pel que fa al tarannà humà de Margalef,podem
dir,per unabanda,que fou un homedotatd'una
gran curiositat,com laque tenen els infants, i,per
l'altra,queno li agradavaperdre el temps.La seva
curiositat el va portar a la lectura dels clàssics i
també de les novetats de l'època. També era
lector habitual de la revistahumorística LaCodor-
niz.Peròaquestes aficionsmai noel vandistreure
de les publicacions científiques.
Pel que fa a la seva producció científica, desta-
quem«On certain unifyingprinciples inecology»
(1963) i Perspectives in ecological theory (1968).
En conjunt, la seva producció es caracteritza
pel seu caràcter globalitzador :Margalef, a partir
de disciplines bàsiques com ara la zoologia i la
botànica, s'endinsa en l'estructura de la natura.
Formulacions d'interrelació, relacions estruc-
turals, conceptesd'ecosistema,aplicat enprimer
lloc als sistemes aquàtics,després als grans ecosis-
temes marins i finalment, quan Margalef arriba
a la càtedra, a la gran complexitat ecològica. En
canvi, temàtiques com,per exemple, la recerca
en l'àmbit dels recursos explotables en el medi
marí —que posteriorment esdevingué ciència
de les pesqueries— no li interessaven massa.
Aixòno obstant,Margalef haviad'assistir a alguna
de les reunions convocades a Madrid per trac-
tar assumptes relacionats amb lapesca i ben aviat
es va guanyar l'admiració i el respecte de tots
aquells almirallsquepresidien les reunions.Quan
apareixia una conflicte, sovint el president de
la reunió deia: «a veure què opina el professor
Margalef».
Pel que faalsestudis impulsatsperMargalef,desta-
quem un treball sobre els embassaments espa-
nyols,queva serconsideratunexempleen l'àmbit
internacional.També un estudi ecològic i biogrà-
fic sobre les Illes Medes,que va ocupar a molts
investigadors.Però, a més a més de les publica-
cions i els estudis, la gran aportació de Ramon
Margalef va serelevar la teoriaecològica a autèn-
tica ciència.La idea que l'home forma part de la
biosfera és una aportació important des d'una
perspectiva ecològica però encara més des d'un
punt de vista social i polític quan pensem en la
preservació de l'entorn natural planetari.
Divulgador i mestre
Espodriapensar queMargalef només es vadedi-
car a l'alta ciència. Però també va tenir temps i
vocació divulgadora.
Pel que fa a la seva tasca de professor,era consi-
derat un gran mestre, amb una gran capacitat
perestimularels seus alumnes.Paga lapena recor-
dar que mestre no és el mateix que professor ;
mestre ésqui forma,el professor ésqui ensenya.
A voltes, durant una explicació, semblava que
la deixava a mitges i jo mateix li havia comen-
tat que potser els alumnes no el seguien. Però
ell responia que havent insinuat el tema no
calia esmerçar-hi més temps i tot seguit ence-
tava una altra qüestió. Com ja s'ha comentat,
Margalef havia començat la seva activitat cien-
tífica amb mitjans molt magres; el seu enginy i
la gran capacitatde lectura—sentiaun gran amor
pels llibres—expliquen l'altnivell de la seva tasca.
Un altreaspectedestacatdeMargalefera la cerca
constant en lanaturade la fontde les seves recer-
ques. Era un goig i un estímul contemplar, ja en
la seva maduresa, com un científic tan recone-
gut observava amb curiositat qualsevol detall
que lanatura li posava al davant.Aquestamirada
atenta a la natura ha estat de gran importància
en la qualitat i el reconeixement de la seva
tasca científica.
Margalef creia que una observació adient era
necessària però que després calia extreure'n
el suc,buscar la síntesi. En aquest sentit,després
d'un viatge als Estats Units va comentar :«mori-
ran esclafats sota el pes de tanta documenta-
ció». I ell triava els seus col·laboradors a l'Institut
d'Investigacions Pesqueres considerant aques-
tes capacitats d'observació i síntesi. Cal recor-
dar en Joan Herrera, químic molt fi que, tant a
Castelló com a Barcelona, fou la seva mà dreta.
Posavaen solfa les ideesquecontínuamentbrolla-
ven del cervell d'en Margalef.
Comqueaquestes líniesvolenrecordarenMarga-
lef persona,m'oblidoaconsciènciademolts guar-
dons que va rebre.Això no obstant, vull recor-
dar unaanècdota.Enunaocasióenquè laSocietat
Catalana de Biologia el va proposar per a un
premi,quan ho va saber vadir :«més valdriaque
dediquessin aquests diners a la recerca».
Per acabar,un record que ja he comentat alguna
vegada. Pocs mesos abans que arribés el seu
traspàs, assegut davant meu a la biblioteca de
l'Institut de Ciències del Mar, comentava amb
tristesa i ironia com anava perdent la memòria
que,afegida a la seva capacitatde síntesi,li perme-
tien copsar ràpidament allò essencial de qual-
sevol text científic. No era aliè a la seva decre-
pitud. En aquest context,el gran amor que sentia
per la seva esposa li feia comentar-me:«Hemde
fer tot el possible per les nostres dones, ens
han permès molt del que hem fet». Ja propera
la mort,Maria, la seva esposa, em va comentar
que, postrat al llit, conscient del final, com que
ellahaviad'anar a l'hospital a fer la sessiódediàlisi,
li va dir : «vés que si quan tornes ja no hi sóc,
ens trobarem més enllà».Margalef,el gran cien-
tífic i investigador, no feia escarafalls a aquest
pensament i convenciment.•
